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VORWORT 
Mit dem vorliegenden Heft findet die Edition der Bogazköy-Texte in sumerischer und akka-
discher Sprache ihren Abschluß. Der Fortgang der Ausgrabungen in der hethitischen Hauptstadt 
mag weitere Tafelfunde dieses Genres bringen, ebenso wie einige Fragmente noch im unveröffent-
lichten Bestand sich finden werden 1: Aber mit KBo XXVIII ( 1985) sind die nichtliterarischen 
Texte (d.h. vor allem Briefe und Staatsverträge) ediert- einige Nachträge im vorliegenden Heft-, 
und mit KBo XXXVI folgt hiermit die Nachlese an literarischen Texten bis einschließlich 1989. 
Hans Mactin Kümmel hatte seinerzeit diese Editionsaufgabe übernommen, sein Unfalltod 
1986 hat dann aber den Abschluß der Arbeit unterbrochen. So bin ich Herrn Prof. Dr. Gernot Wil-
helm sehr zu Dank verpflichtet, daß er sich bereit erklärt hat, die Edition der literarischen Texte 
abzuschließen, die von Franz Köcher in den fünfziger Jahren mit KUB XXXVII aufgegriffen wor-
den war, nachdem Hans Ehelolf bereits in KUB XXIX 58-60 sowie KUB XXX 1-9 erste Zusam-
menstellungen einiger sumerisch-akkadischer literarischer Texte aus den neuen Grabungen Kurt 
Bitteis (insbesondere des Jahres 1933) vorgelegt hatte. 
Herrn Wilhelm standen für seine Arbeit die Fotosammlung der Mainzer Arbeitsstelle bei der 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur zur Verfügung ebenso wie erste Umschriften und 
Rohkopien von der Hand H.M.Kümmels für etwa die Hälfte der hier gebrachten Texte. Die Aka-
demie ermöglichte auch einen zweimaligen Aufenthalt in Ankara (Sommer 1988 und 1989), um im 
dortigen Archäologischen Museum die Originale einzusehen und die Autographien anzufertigen. 
Für freundlich gewährte Arbeitsmöglichkeit sagen wir der Museumsleitung verbindlichen Dank, 
ebenso dem Deutschen Archäologischen Institut für gastliche Unterkunft am Ort und Herrn Dr. 
Peter Neve als dem Leiter der Bogazköy-Grabung für alle Hilfe. 
Zum Abschluß ist der Hinweis angebracht, daß trotz ihres weitgehend akkadischen Formulars 
zwei Textgruppen in diesem Band nicht vertreten sind: Einmal die "Lebermodelle" (CTH 547), die 
vonJ.-W.Meyer (AOAT 39, 1987) in seinen "Untersuchungen zu den Tonlebermodellen aus dem 
Alten Orient" beschrieben worden sind 2• Die Edition, vor allem auch der Fragmente, verlangt 
noch einige Vorarbeiten. - Die zweite Gruppe umfaßt die "Landschenkungsurkunden" (CTH 
221 f.), deren Vorlage in gleichzeitiger Verwertung der letzten überraschenden Funde von P.Neve 
erfolgen sollte, wobei für die Oberstadtgrabung auf die Edition in KBo XXXII und für den ge-
schlossenen Fundkomplex 1990 in einem Archiv auf dem Plateau nordwestlich von Ni§anta§ auf 
den vorläufigen Grabungsbericht verwiesen sei 3 . 
Mainz, Frühjahr 1991 Heinrich Otten 
1 He;'te schon kann aus der lauf~nden Auf~rbeitung.9l/f als Fragment einer Gegenstandsliste nachgetragen werden: Z. I' 
[GIS] X( Abschnittsstrich, 2' GISuR(, 3' GISx[, 4' GISx( . 
2 Zu den Funden aus Bogazköy s. insbesondere S. 38 ff., 277 f. u. ö. 




Nr.1 2. Tafel der Serie Bogazköy ka-gal = abullu; Anschluß an KBo XVI 87 und KUB XXX 5; Bear-
beitung mit Photobeigabe: G. Wilhelm, ZA 79 (1989) 73-79. 
Nr.2 3': bun(KAXIM); cf. bu-un KAXIM = nap-pa-bu Sb I 269 (MSL III 120), Ea III 106 (MSL XIV 
307). 
Nr. 3 2': im] -bu-ur; 3 ', 5': im ]-bu-ru; cf. ana ittisu Tafel 2, li 34, 36 (MSL I 23 ). 
Nr.4 Vs.5': KA-zal = ta-Si-la-a[t; cf. KA-zal = ta-Sil-tu4 Aa IV1 Comm. B Rs. 4 (MSL XIV 269). Zur 
Tafelgestalt cf. Nr.7. 
Nr. 5 Lk. Kol.2': rGAD.NIN-ba,; 4': GAD.NIN.UD. 
Nr.6 4' : ma-aJ-Ja-lu; 5': mu-us-su-lu, cf. [SIG7 ] = [m]a-Ja-l[u], [mu]J-su-lu Aa V/3, 188f. (MSL XIV 
425); 6': i-mi-it-tu; 7': su-me-/u; 8': KA.GA \ su-up-pu-u; 9': nu-bu-u-tu; 10' : ku-uz-zu-bu, cf. ku-
un-zu-bu Antagal III 266 (MSL XVII 160). 












Vs. I einer Bilingue mit Parallelkolumnen, assyro-mittan. Duktus. Bereits früher ediert als KUB 
XXXVII 100a+b, 103,106,144 (CTH 805); cf.J.S.Cooper, ZA61 (1971) 12-22; 2B, 3B = 11', 
12': Iu rsa,- ... ; 6B = 15': nun-[g]al (sie!); 12B = 20': rkin,-b[u]-ru-t[a ... ] gal-la; 17B 
= 25': nam-r[i]-ma[ .. . ]-be; 18B = 26': nam-er[im ... d]ub-dub-be; 19B = 27': nlg-ak-a 
[ ... d]ub-dub- be (sie!). 
Bilingue im lnterlinearformat; 4': tU&]bar-si sag-an-na u-mi-n[i-kes] II 5': ]x tugBAR.SI 
SAG.DU-su r[u-ku-us-ma]; cf. BIN li 22, 117f. (PSD B 127a). 
Einsprachig syllabisch-sumerische Beschwörung, mittelbabylonische Schrift, wahrscheinlich Im-
port aus Babylonien; Fragmente mit gleichen Merkmalen (Schrift, sehr schmaler Kolumnentren-
ner), die sich aber wohl auf mehr als eine Tafel verteilen, sind KUB XXX 1-4 (CTH 800; Bearbei-
tung von A.Falkenstein, ZA 45 [1939] 8-41), KUB XXXVII 108+ 110, 109 sowie Nr.15, 16 und 
19 in diesem Heft. 
Lk. Kol.3': a-sa-al-l]u-ub-bi; 6', 15': (i-ni-k)]i-ik-ke (=den-ki-ke 4 ); r. Kol.3', 11': u-u~­
~u (=us 9 -zu); 5': ni-ga-ak-ka (=nig-ak-a); 7': ka-bu-ul (ka-bul); 8': e-gi-ir-b[a] 
(=egir-ba); 9': lu-ul-lu-bi (=lu-u18 -lu-bi); 15': gi-il-ga-m[i- ... ]; 18': [n]a-am-ta-a[r]. 
Einsprachig syllabisch-sumerische Beschwörung, mittelbabylonische Schrift, wahrscheinlich Im-
port aus Babylonien (cf. Nr.13); Vs. II? 2' : ]i-gi u-tu-[us-se(?); Rs. III? 2: rlu,- [u]l-lu-bi gi-
di-ma-a[k]-x[; 3: [a-sa-a]l-lu-bi i-gi im-m[a-an-si]; 4: [gi-in-na] du-mu-gu a-s[a-al-
lu-bi]; cf. A. Falkenstein, ZA 45 (1939) 16, KUB XXX 1 III 3f. 
Einsprachig syllabisch-sumerische Beschwörung, mittelbabylonische Schrift, wahrscheinlich Im-
port aus Babylonien (cf. Nr.13); 4', 5': ni ka-la-qa (=nl kalag-ga). 
Bilingue im lnterlinearformat; 2': u]J-fa'-ap-p{-[ir]; 3': ]du-du-de; 4': uk]-ta-aJ-S.-i[d]. 
Beschwörungen; lk. Kol. 4': pa-Ja-a-ri; 5'ff.: syllabisch-sumerisch, cf. zu Nr.13; 5': [in-e-n]u-
ru; cf. KUB XXX 1 Vs. I 1; KUB XXXVII 108 + lk. Kol. 1. 
orthographisch-sumerisch; 3': dasa]l-lu-bi. 



















AKKADISCHE TEXTE MYfHISCHEN UND MAGISCH-MEDIZINISCHEN INHALTS 
Nennt 4': ] rf_, dEN.LlL u [dNIN.LiL(?); 5': urusf-ip-par, 7': uruK]A.DINGIR.RA dA-i[a; zit. von 
0. Carruba, StBoT 2, 25. 
Zum Atram-basis-Mythos; 10': mAt-ra-am-ba-si-{s; zit. vonJ.Siegelova, ArOr 38 (1970) l38f.; cf. 
auch H. G. Güterbock, in: Neues Handbuch der Literaturwissenschaft, Bd. I, 1978, 234. 
Beschwörungen mit Ritualanweisungen; Vs.lO': SAG.DU kul-bi-bi SA5 "Kopf einer roten Ameise"; 
cf. dazu G. Wilhelm, N.A.B.U. 1 (1991) 6-7, n. 8. Vs. 15': rTU6 , EN.E.NU.RU AK-ra-a!J-ki na-na-a. 
Beschwörung, wohl zweisprachig, wobei der überwiegend nicht erhaltene sumerische Text meist 
vom akkadischen eingeschlossen war; assyro-mittan. Duktus. Vs. I 6': ra,-na-ku 1"MAs.MAS; 7': 
dasal-lu-bi. 
Ritualsammlung, assyro-mittan. Duktus. Bereits früher ediert als KUB XXXVII 61, 63, 64 a + b, 
68, 70, 71, 88, KBo VII 3, KBo XIV 53; Kolophon: 1 rfup'-p{ ne-pe-se u AL.TIL "Eine Ritualtafel; 
nicht beendet". Dupl. zu Vs. li 1-20: Nr.34 Vs. II 3'-22', zu Vs. II 13-21: KUB IV 77 1'-9', zu 
Rs. IV 11'-20': KBo IX SO Vs.5'-17', zu Rs. IV 12'-15': KUB XXXVII 93. Cf. vorläufig Verf., 
Zur babylonisch-assyrischen Schultradition in {;lattusa, First International Congress of Hittito-
logy; eine Bearbeitung ist in Vorbereitung. 
Ritual; 5': !Ju-lu-up- [pa-aq-q0 ] "Räucherpfanne", 6': qa-n ]a-a fa-a-ba "Süßrohr". 
Magisch-medizinisches Ritual (summa amilu kaiip?); 2': u-s1e-e~ 5-se-ra-[ma ,.[er pu]rgiert [und 
wird gesund]"; cf. 4' (zur Schreibung cf. KUB XXXVII 55 Vs. I 39'); 3': i-n ]a ka-ra-a-n[i "in 
Wein"; 5': i-n ]a Si-iz-b(i "in Milch". 
Ritual; 5': NIGIN-mi "du umgibst"; 6': E.GAR8-ti "Wände/Mauern". 
Ritualsammlung, assyro-mittan. Duktus. Bereits früher ediert als KUB XXXVII 67, 69, 104, 105. 
Duplikat zu Nr. 29, vgl. dort. 
Rituale gegen die Ii 'bu- Krankheit (CTH 811 ), Anschlußstück an KUB XXIX 60, Duplikat zu 
KUB XXIX 58 Vs. II 17-29; cf. G. Meier, ZA 45 (1939} 195-215; S.202 f., Kol. li 21 lies jetzt nach 
Z.4: ALAMmd [u] ANSEmd "die (menschengestaltigen) Ersatzfiguren [und] die Esel(sfiguren)". 
Nach Mitt. von H. G.Güterbock zitiert von CAD M/1, 194 a. 
Rs. JII?: Rezepte gegen Zahnkrankheit, z. 1: DIS L\J ga-me-er Si-in-n [ e-su ikkalä-Sit(?)] "Wenn ei-
nen Menschen [seine] sämtlichen Zähn[e schmerzen(?))"; Vs. U1 5', Rs. JV? 4: i-ne-[ei] "er wird 
gesund werden". Zur Gestaltung der Tafel (DIS UJ in eigener schmaler Spalte) cf. Rezepte gegen 
Augenkrankheiten (CTH 809). 
Ritual zur "Zauberlösung" (ana piserti kiipi, CTH 804 ); Vs. 2: ba-lu4 pa-t[a-an "nüchtern"; 8: a-na 
p [ i-se-er-ti ki-is-pi). 
Sehr kleine Schrift, ähnlich in Schrift und Farbe wie Nr. 78. 
OMINA 
Medizinische Omina? 5': ik-ta-na-ar-ru "(wenn) sie sich i.w. zusammenziehen"; cf. R. Labat, TDP 
160, 30; 142 IV 6'-8'. 
Nur Omendeutungen erhalten; 4': fe4]-em KUR-ti i-sa-an-[ni] "der 'Ratschluß' des Landes wird 
sich ändern"; 5', 7': [ ... ] KUR-ial-su i-ra-(ap-)pf-[ii] "[ ... )meines/seines Landes wird sich erwei-
tern". 
summa izbu; Bearbeitung von K. K. Riemschneider, StBoT 9, 12, Anm. 6; Textbeilage III: Kopie 
von H. Otten. 
Vs.: akkadische Omina, Rs. hethitisch; cf. K. K. Riemschneider, StBoT 9, 5, Anm. 35; Textbeilage 
III: Kopie von H. Otten. 
Vs.-Rs.2': Omina aus dem Verhalten des Opferschafs; Rs.2': su+NIGIN 74 SID.BI (zu SID.BI cf. 
AHw 657a, CAD M/2, 99b sub minutu "Zählung"); Vs.7': a-na na-ka-si17(SI)-ka "damit du (es) 




















"läuft i. w. nach rechts", a-na GUB ou.ou-ku "läuft i. w. nach links", BABBAR "ist hell", SIG7.SIG 7 
"ist gelblich-grün", du-u'- 'u5 -mu "ist verdunkelt", a-na me-e i-tu-ru "wurde zu Wasser", GIM SU.SI 
A.ZA.LU.LU " ... wie ein Menschenfinger", a-na l.uou i-tu-ru "wurde zu Talg". 
Zweisprachiger (akkad.-heth.) Vorläufer zu Enüma Anu Enlil Tafel V (CTH 533.3 ), geschrieben 
von Pikku, Sohn des Tatta, unter dem Oberschreiber Anu!!anza; Textanschluß H. Otten und H. 
G. Güterbock, Bearbeitung: H. G. Güterbock, Bilingual Moon Omens From Bogazköy, in: A Scien-
tific Humanist, Studies in Memory of Abraham Sachs, Philadelphia 1988, 161-173. Für weitere 
Exemplare aus Emar cf. D.Arnaud, Recherehes au pays d'Astata: Emar VI. 4, "Synthese" no. 28, 
Editions Recherche sur les Civilisations, Paris 1987, 254-260. Die hethitische Übersetzung zu Z. 
27-35 des Ernar-Textes bzw. eines weitgehend übereinstimmenden Paralleltextes bietet das Frag-
ment KUB VIII 13, das deshalb als Expl. D zu CTH 533.3 zu stellen ist; eventuelle Zugehörigkeit 
zu Expl. A ist noch zu überprüfen. Aus Emar VI. 4, 255: 31 und KUB VIII 13, 9' ergibt sich die 
Entsprechung AN.TA.LU = dxxx:! pu-ui[-zi], die bereits von K. K. Riemschneider in einem unv. 
Manuskript (Die akkadischen und hethitischen Omentexte aus Bogazköy, 450-452) vermutet 
wurde. 
Medizinische Omina, Anschlußstück an KUB XXXIV 6, wohl o.A. dazu Nr.51 und KUB 
XXXVII 193; Bearbeitung des Verf.s fürStBoT 36 in Vorbereitung. 
Siehe zu Nr. 50. 
Medizinische Omina, Anschlußstück an KUB XXXVII 211, wohl o.A. dazu KUB XXXVII 192; 
Bearbeitung fürStBoT 36 in Vorbereitung. 
Medizinische Omina, Anschlußstück an KUB XXXVII 190; Bearbeitung für StBoT 36 in Vorbe-
reitung. 
Kalenderomina, o.A. zu derselben Tafel. Vs.: Almanach; Nr. 55 Vs. II' 3' -10' entspricht den 
Omina für die Tage 6-13 des Monats Elülu in dem babylonischen Almanach V R 48 Col VI; cf. 
R. Labat, RA 38 (1941) 31; 6': DAB A.S[A(.GA)] entsprechend A.SA.GA AN.DAB.BA Labat, l.c., Z. 9; 
cf. dazu AHw 1068 a fabätu 14 b. Nr. 54 Rs. bietet als Teil einer Menologie die Namen des 1.-3., 7. 
und 11.-12. Monats des babylon. Kalenders; 2': [IT]I BAR.ZAG.[GAR], 3': ITI GUD.SI.[SA], 4': ITI 
5, r , ' 6' , I 7' r , v SIG4.A, : ITI DU6 .KU, : ITI ZIZ.A·, : ITI SE.KIN.KUD. 
Almanach; o.A. zu KUB IV 42-43? 
VARIA 
Nennt 2' den 1. Monat des babylonischen Kalenders: IT]I BAR1(GUG).ZAG.GA[R. 
Ritual?; 2': ana IGI duTu GA[R-an "vor Samas stellst du auf." 
Prismenfragment; r. Kol. sehr kleine Schrift. 
Sehr kleine Schrift, ähnlich in Schrift und Farbe wie Nr. 39. 
Nennt 2': rd,NIN.GAL. 
Große archaisierende Schrift; cf. KUB IV 36-38. 
Sehr kleine Schrift, stark abgerieben. 
Sehr kleine Schrift. 
BRIEFE (NACHTRÄGE ZU KBo XXVIII) 
Ägypterbrief; Bearbeitung: E. Edel, Die ägyptisch-hethitische Korrespondenz aus Boghazköi in 
babylonischer und hethitischer Sprache, Bd. I: Umschriften und Übersetzungen, Opladen 1991, 
192-193, Nr.85, und Tafel XXIIIb (Kopie von H.Otten). 








Nennt 3': "die Majestät" und 6': den "[Kön]ig des Landes Ä[gypten]" (LUG]AL KUR uruM [i-i,f-ri]). 
Brief Ramses' II. (E.Edel); 3': a-na ia-Si; 4': a-na] UGU-bi-ka; S': a-wa]-tam taq-bi. 
Erwähnt 2': DAM-su DUMUm"[tsu "seine Gattin, seine Söhne"; 4': KUR tfat-ti. 
Nennt 4': LUGAL KUR Kar-ga-mi[i. 
Liste über Rechtsentscheidungen; Vs. II 2' f.: DI-NU SA fTa-a-t[i?- .. . ] u DI-NU SA DUMuMES.[su]; 
cf. fTa-a-ti-Jta-as-ti- ~UB V 6 Vs. II 26', XVIII 3 Rs. JV? 21 '; 4' f.: DI-NU SA fTa-Jta-[na-an-na]? u 
DI-Nu sA ouM[uMES-Ju]. 
Etikett: fUP-PAI:J.l.A A-KI-lf-s KAR-~f "Tafeln des Verleumders". 
ALTASSYRISCHE TAFELN 
Sammeturkunde des Idnä. 
VII 
lnventar-Nr. Heft-Nr. lnventar-Nr. Heft-Nr. lnventar-Nr. Heft-Nr. lnventar-Nr. Heft-Nr. 
285/a 29 522/f 62 124/s 71 1303/v 44 
321/a 34 818/f 14 200/s 72 1310/v 47 
57/b 58 827/f 12 461/s 113 1/w 112 
73/b 29 829/f 63 201/t 42 179/w 19 
523/b 11 68/g 36 314/t 20 184/w 35 
533/b 11 209/g 38 324/t 110 187/w 85 
536/b 11 2124/g 64 396/t 10 291/w 40 
554/b 57 35/i 106 398/t 73 482/w 86 
640/b 11 355/i 65 441/t 74 813/w 16 
737/b 22 391/i 66 446/t 75 104/x 33 
42/c 103 520/i 21 748/t 8 139/x 87 
146/c 18 34/k 29 177/u 76 304/z 88 
241/c 11 31/m 104 281/u 77 663/z 28 
281/c 59 51/n 67 565/u 109 721/z 55 
323/c 32 54/p 68 871/u 111 809/z 26 
656/c 11 133/p 7 1026/u 48 960/z 31 
743/c 29 134/p 13 1448/u 41 987/z 89 
829/c 34 164/p 4 1624/u 6 1001/z 90 
841/c 34 395/p 24 1800/u 108 1058/z 91 
959/c 102 97/q 29 1808/u 39 1124/z 107 
1016/c 11 138/q 53 1901/u 5 1213/z 3 
1017/c 29 183/q 9 275/v 78 1308/z 54 
1039/c 29 184/q 69 345/v 79 1310/z 56 
1048/c 11 212/q 23 535/v 17 Bo 68/213 92 
1290/c 60 225/q 52 570/v 49 Bo 68/217 93 
1543/c 61 239/q 9 596/v 25 Bo 69/232 94 
1970/c 1 55/r 105 617/v 80 Bo 69/308 95 
1990/c 101 56/r 45 654/v 81 Bo 69/538 96 
2533/c 29 59/r 37 776/v 82 Bo 69/635 43 
2555/c 29 60/r 46 786/v 83 Bo 69/772 97 
399/d 29 61/r 27 868/v 2 Bo 69/895 98 
510/d 29 87/r 50 879/v 84 Bo 69/968 99 
166/e 29 168/r 30 1232/v 15 Bo 76/101 114 
254/e 34 184/r 70 1294/v 51 Bo 89/178 100 
357/f 11 
VIII 
Heft-Nr. Inventar-Ne. Fundort Heft-Nr. Inventar-Ne. Fundort 
1 1970/c A. Raum 5 29 + 743/c A. Raum 5 
+ (2545/c) A. Raum 6 + 1017/c A. Raum 5 
+ (1719/c) A. Raum 6 + 1039/c A. Raum 5 
2 868/v U19 + 2533/c A. Raum 5 
3 1213/z Tempel L Mag.11 + 2555/c A. Raum 5 
4 164/p K/20, a/7-8 + 399/d A. Raum 5 
5 1901/u z/19 + 510/d A. Raum 5 
6 1624/u Ul9 vor Mag.12 + 166/e u/11 
7 133/p x/7 + 34/k w/11-12 
8 748/t U18 + 97/q v/12 
9 183/q v/12 30 168/r v-w/6, östl. Geb. K 
+ 239/q bei Gebäude A 31 960/z Tempel L nördl. Wasser-
10 396/t U18, c/5 hecken 
11 523/b A. Raum 4 32 323/c A. Raum 5 
+ 533/b A. Raum 4 33 104/x Büyükkale (Gebäude A?) 
+ 536/b A. Raum 4 34 321/a A, Raum 4 
+ 640/b A. Raum 4 + 829/c A, Raum 6 
+ 241/c A. Raum 5 + 841/c A. Raum 5 
+ 656/c A. Raum 5 + 254/e s/11-12 
+ 1016/c A. Raum 6 35 184/w p-q/10-11 
+ 1048/c A. Raum 6 + (1377/c) A. Raum 5 
+ 357/f v/10 36 68/g m/13-14 
12 827/f o/14 37 59/r w/6 
13 134/p w/6 38 209/g m/12 
14 818/f p/14 39 1808/u U19 
15 1232/v w/18 40 291/w U19 vor Mag.11-12 
16 813/w p-q/10-11 41 1448/u U19 
17 535/v U19 42 201/t Ul8, b/5-6 
18 146/c A. Raum 5 43 Bo 69/635 Tempel I vor Mag. 9 
19 179/w x/20 44 1303/v w/18 
20 314/t U18, b/5 45 56/r x-y/6, Schutt von Geb. K 
21 520/i w/11-13 46 60/r v-w/6 
22 737/b A. Raum 4 47 1310/v w/19 
23 212/q - 48 1026/u bb/17 
24 395/p - + (531/f) q-r/16-17 
25 596/v U19 49 570/v Ul9 
26 809/z Tempel L Mag.14 so 87/r z/17 s 
27 61/r h/12 nordöstl. Geh. E + (385/b) A. Raum 4 
28 663/z Tempel I, Mag.42 (?) 51 1294/v z/16 
29 285/a - 52 225/q v/11 
+ 73/b A, Raum 3 + (1636/c) A. Raum 5 
IX 
Heft-Nr. Inventar-Ne. Fundort Heft-Nr. Inventar-N r. Fundort 
53 138/q v/12 86 482/w p-q/10-11 
+ (894/c) A, Raum 6 87 139/x -
54 1308/z Tempel I, Mag.46 88 304/z Tempel I, NO-Ecke Mag. 
55 ( +) 721/z Tempel I, Mag.20 89 987/z Tempel I, Oststraße vor 
56 1310/z Tempel I, Magazine Mag.15 
57 554/b A, Raum 4 90 1001/z Tempel I, Mag.2 
58 57/b A, Raum 3 91 1058/z Tempel I, Mag. 5 
59 281/c A, Raum 5 92 Bo 68/213 j/18 
60 1290/c A, Raum 5 93 Bo 68/217 j/18 
61 1543/c A, Raum 5 94 Bo 69/232 Tempel I, vor Mag.12-14 
62 522/f q/16 95 Bo 69/308 Tempel I, vor Mag.lO 
63 829/f p/14 96 Bo 69/538 Tempel I, vor Mag. 12-13 
64 2124/g Tempel I 97 Bo 69/772 Tempel I, vor Mag. 1 0-11 
65 355/i m/10 98 Bo 69/895 Tempel I, vor Mag. 2-6 
66 391/i Gebäude D, Raum 7 99 Bo 69/968 Tempel I, Kanal vor 
67 51/n cc-dd/12-13 Mag.7 
68 54/p ]/20, hl2a 100 Bo 89/178 Ostplateau (Q-R/12-13), 
69 184/q v/12 Suchschnitt 11 S 
70 184/r w/7 101 1990/c A, Raum 5 
71 124/s M/18 102 959/c A, Raum 6 
72 200/s - 103 42/c A, Raum 4 
73 398/t U18, d5 104 31/m i-k/15 
74 441/t U18, d5 105 55/r w/5 
75 446/t U18 106 35/i p-q/9 
76 177/u U19 107 1124/z Tempel I, Mag.11 
77 281/u U19 108 1800/u U19 
78 275/v U19 109 565/u U19 
79 345/v U19 110 324/t U18 
80 617/v U19 111 871/u U19 
81 654/v U19 112 1/w w/20, aus Grabungsschutt 
82 776/v U19 Geb. A? 
83 786/v U19 113 461/s U18 
84 879/v U19 114 Bo 76/101 ]120 
85 187/w p-q/10-11 
X 
INDICES 
Die Angabe der Belegstellen erfolgt hier ohne Kennzeichnung der Unsicherheiten bei der Bestimmung von Tafelseite, Kolumne oder 
Zeile. - Fehlen des Determinativs wird durch • hinter der Belegstelle gekennzeichnet. 
GÖTIERNAMEN 
Adad s. ISKUR, u 
A-i[a 25 Z.7' 
An-~"tum' 29 Rs. IV 13'* 
asal-l[u-bi 11 Vs. I 2' 
asal-lu-bi 11 Vs. I 41'; 28 Vs. I 
7' 
[asa]l-lu-bi 20 Z.3' 
a-s(a- 15 Rs. III 4* 
[a-sa-a]l-lu-bi 15 Rs. III 3* 
[a-sa-al-l]u-ub-bi 13 lk. Kol. 
3'* 
f:.A 29 Vs. l 40' 
EN( 63 Z.5' 
en-[ki 11 Vs. I 4' 
PERSONENNAMEN 
A-mur-A-iur 113 Z. 8* 
At-ra-am-ba-si-{s 26 Z. 1 0' 
DINGIR-GAR-X( 75 Z. 3' 
Id-na-a 113 Z.4*, 7* 
Ii-ma-diSKUR 113 Z. 5*, 9* 
Pi-ik- ~"ku' (Sohn des Tatta) 48 Rs. 
IV 6' 
ORTS- UND LÄNDERNAMEN 
KUR 1dx[ 4 lk. Rd. 2' 
KUR uru( 7 Z. 2'; 97 Z.2' 
rKUR, ija-at- ( ti 109 Z. 9' 
KUR ijat-ti 108 Z. 4' 
EN.KI 29 Rs. 111 12' 
[i-ni-k]i-ik-ke ( = en-ki-ke 4 ) 
13 lk. Kol. 6'* 
i-ni-ki-ik-ke ( = en-ki-ke 4 ) 
13 Ik. Kol.15'* 
EN.LIL 25 Z.4'; 29 Rs. IV 13' 
EN.UL!?(u ) 63 Z. 4' 
Gi-il-ga-m[i- 13 r. Kol.15'* 
GIS.BfL.GA.ME[S 29 Rs. IV 7' 
ISKUR (= Adad) 29 Rs. IV 14' 
ku-bu 29 Vs. I 18'*, 29'* 
NJN.GAL 83 Z.2' 
'"NIN.LIL, 29 Rs. IV 13' 
[N]ISABA 29 Rs. IV 15' 
Su-Stl-in 113 Z.6*, 1 0* 
Ta-t[d(-) 111 Vs. li 6 
~"Ta-at-ta' (V. des Schreibers 
Pikku) 48 Rs. IV 6' 
fTa-a-t[i?- 111 Vs. II 2 
fTa-ya- [ na-an-na 111 V s. li 4 
WUK]A.DINGIR.RA 25 z. 7' 
ur]uKar-ga-m [ is 102 Z. 7' 
KUR Kar-ga-mi[i 109 Z. 4' 
KUR uruM[i-ij-ri 103 Z.6' 
Sln s. 30 
Samas s. UTU 
Su-la-,.ak' 50 Vs. 7' 
u (= Adad) 25 Z.5' 
U-bi-il-lu 100 Z. 9' 
u-tu(=utu) 13r.Kol.10'* 
UTU ( = Samas) 23 r. Kol. 5'; 29 
Vs. II 31, 37 (?), Rs. III 20', 55', 
Rs. IV 14'; 35 Vs. li 4; 46 Vs. li 
10'; 53 Vs. 13'; 69 Vs. 1'; 7l Z. 
2'; 101 Z.4' 
30 (=Sin) 29 Rs.IV 14'; 57 Z.8' 
(-na) 
X.PA 25 Z.2' 
U-ri-i[m?- 97 Z. 3' 
ll-zu-a 113 Z.4* 
d30-UD[ 75 Z.6' 
x( 111 Vs. Il1 
urus{-ip-par 25 z. 5' 
URI(ki l 48 Vs. I 15, 17; 49 Z.2' 
urux[ 94 z. l' 
XI 
YÜKKALE 
AM UU DER GIIOSSII(ICHSZEIT (-1300.0..) 
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Übersichtsplan von Büyükkale 
Die Nummernübersicht S. IX ff. enthält gleichzeitig das Fundortverzeichnis, wobei mit kleinen Buchstaben auf die Planquadrate von Büyük-
kale Bezug genommen wird. Beim Gebäude A, wo eine Texthäufung vorliegt, wird der nähere Fundort durch Angabe der Raumnummer 






Übersichtsplan von Tempel I und Umgebung mit •Haus am Hang• 
Das Fundortverzeichnis S.IXf. verweist mit Großbuchstaben und Zahlen auf die Planquadrate der Unterstadt . Dabei benennt K/19 bzw. 
Ul9 Streufunde aus den Ostmagazinen des Tempels I, insbesondere den Räumen 10-12; die Benennung U18 umfaßt das sog . .. Haus am 











Keilschrifttexte aus Boghazköi, Heh 36, Nr. I bis 5 
Nr. 1 




























Keilschrifttexte aus Boghazköi, Heft 36, Nr. 6 bis 10 
Nr.9 








Keilschrifttexte aus Boghazköi, Heft 36, Nr. 11 
Nr. 11 
52o/h + 533/& + ~3,/1:. + b.lf.O/& + 2.1f.1/c + c;;S"6/c 













r: Kol . 
4 


































































Keilschrifttexte aus Boghazköi, Heft 36, Nr. 29 
(efwcr 13 Zeden abgeb~oc.hen) 
N .... 29 
28S/a + 1'3/b + 1't3jc + 10-17/c 
+ ...(039/c + 2533/c + 2555/c + 3.9o/d 
+ 510 jd + 166/e + J'tjk + s!fr 
9 







Keilschrifttexte aus Boghazköi, Heft 36, Nr. 29 11 
V.s.1I Nr. 23 






















Keilschrifttexte aus Boghazköi, Heft 36, r. 34 bis 36 
Nr. 3lt 





































Keilschrifttexte aus Boghazköi, Heft 36, r. 44 bis 46 
























r<.(( ~ ~~ 4}r4F- <(~ 1t( 
-12 K«< ~ ~4: ~ ~~.( ...-~,-











87/ r ( + 385/ 1:. ) 




Keilschrifttexte aus Boghazköi, Heft 36, r. 51 bis 53 
Nr. 51 
129't-/v 
oberer 'Ra.h~ na.h 
Nr.53 
138/~ (+ 8!ltjc) 
Vs. 
Nr. 52 
225A (+ 1636/c) 
1636/c.., 
KUB XXXVII Z11 
ilfl:r~ ~ 
~~ ~f:r{~ 




KUB XXXVII -190 
20 














Keilschrifttexte aus Boghazköi, Heft 36, r. 59 bis 66 
Nr. 59 
ZB1jc 



































































































Keilschrifttexte aus Boghazköi, Heft 36, Nr. 89 bis 97 26 






Nr: .92 Nr.93 








Nr. 94- Nr.35 












































Keilschrifttexte aus Boghazkö~ Heft 36, Nr. 110 bis 114 
Nr. 110 
32't/t 
Nr. 113 
Vs. 
Nr.112 
A./w 
Nr. 111 
81-t/u. 
* 
Nr. 11lt 
29 
